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第 :lfタ~J 森000 27年女子
診断行’J:Jlk結腸軸轄不通症粂化膿性左側蜘臥炎 19却年12月18日入院









小山田、 S宇；tk結腸ノ l~fll 時不通告もじこ就テ ... iリ
手術左側下腹部直腹筋外側＝於テ皮膚切開ヲ行フ。腹膜居＝至レパ腹膜下＝巨大＝
膨隆セルl借紫色ニ似タル結腸ヲ見）＼，、腹膜ヲ開ケパ該結腸蹄係ハ腹膜外＝突出、融再シ、

































































小山m、定字；lk紡！陽／ ~lh締不通症＝；依テ // 

































































小， 問、：－：·；＜~~結腸ノ事lh特不通(if: ＝就テ ／~） 
軍純反時1Riニヨリテ全治シ．共後再強スルコトナク‘術後何等防：碍ナク仕事＝従事シ居ル
モノナリ。猫4例〔25歳（女） 38歳（女、 20歳（男） 61歳（男〉〕ハ腸管切除後直チェ壇献縫合
ヲ三重縫合シ些ノ経過異常ナク、全治セルモノナリ。 3例r_43歳f男） 20歳（男） 33歳（；ム・）l
































琵病後時日ノ経過シタルモノハ殆ンド ~fi ナル局所肺酔ニテ金手術ヲ迩、行シ良結果ヲ得タ Jレ
号ノ少ナカラズn
